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【摘要】城市功能区划是城市规划的核心 , 是城市空间类专项规划编制的重要依据 , 其合理与否
关系到城市能否持续发展。本研究以可持续发展理念为指导 , 尝试从理论上对城市功能区划进行新的
探讨。对城市功能区划概念进行了辨析 , 探讨了城市功能区划的目的和意义 , 并论述了城市功能区划
的特征 ; 以城市与生态相关理论为基础 , 拟出了以可持续发展为核心的 5 项城市功能区划原则 , 在此
基础上 , 提出了以生态区划为前提 , 首先进行基于自然生态维护优先功能区划 , 其次进行基于资源定
位功能区划 , 最后进行基于公众意愿功能区划的“三步走”的基于持续发展理念的城市功能区划基本
思路。
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　　城市功能分区思想源于 1933 年国际现代建筑会议
所发表的《雅典宪章》, 之后许多国家的城市规划基本
上都是依据功能分区思想而展开〔1〕。20 世纪 70 年代以

































区划 (zoning)”等。总结起来 , 城市功能区划通常包括
两方面内容 : 一是区划 , 将城市某区域划分为若干个




个分区 , 并确定各分区人类活动类型的过程 , 其中城
市功能布局确定的是较大范围区域的人类主导社会经

















导 ; 三是一项具有法律效力的公共决策 , 目前国内外
都已明确其法律地位 ; 四是在城市不同发展时期具有
不同特点 : ①在发展初期 , 城市以农业为主导 , 农业
与居住冲突不大 , 城市功能可适当混合 ; ②在发展中
期 , 城市以工业为主导 , 工业与居住冲突通常较大 ,
而且各类工业之间及与其他功能之间也可能存在影响 ,
功能区划应较为严格 ; ③在成熟期 , 城市以第三产业













同角度的理解 , 马世骏等 (1984) 从现代生态学角度提





其他系统结构、功能的制约 , 因此 , 城市问题不能只
单一地看成是社会问题、经济问题或自然生态学问题 ,
而应看成是若干系统相结合的复杂问题〔6〕。
(2) 可持续发展理念。可持续发展理念是 1987 年
世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》中提出
的 , 其含义是既满足当代人的需求 , 又不危及后代人
满足其需求能力的发展 , 它的特点为 : ①强调持续性 ,
要求人类的经济和社会发展必须控制在资源和环境的



































生态系统的维护问题 , 因为 , 自然生态系统是人类
“赖以生存的基础”〔5〕, 是生命的支撑系统 , 且相比社
会经济系统 , 自然生态系统受到破坏后恢复的难度最







程中运用资源定位原则有两方面的意义 : ①因地制宜 ,
通过分析自然环境、资源的适宜性来确定区域适合的
功能类型 , 所确定的功能类型由于符合区域环境、资
源的特征 , 通常能使区域资源得以持续利用 , 不会破
坏其承载力 ; ②在确定经济发展定位时 , 通过分析区域




快速 (因为可获得较大效益) 的方向发展 , 符合区域





与原则具有以下意义 : ①使这一重要公共决策民主化 ,
促进城市可持续发展。公众参与能使区划结果代表大
多数居民的利益 , 避免决策者的利己和短期行为。另




可获得功能区划所需的大量真实信息 , 同时 , 在功能
区划决策中融入公众智慧 , 可使决尺更趋向科学化 ,
避免失误。③增强城市功能区划结果的社会可接受性。
(5) 海岸带地区海陆统筹、以海定陆原则。海岸带
















分区 , 并确定各分区主导社会经济活动类型的过程 ,
这是城市功能区划的基本内容。在对城市进行分区的









功能区划的主要内容 (见图 1) , 基于主要内容以及所

















能类型 , 通常能使资源得以持续利用 , 不破坏资源承
载力 , 且通过分析区域优势资源所在 , 选取可获得较
大效益的某优势资源利用方式所对应的产业作为经济





限定因素 , 以及各单元功能之间的组合关系等 , 可形
成功能区划的初步方案。最后 , 可针对初步方案开展公
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图 1 　基于持续发展理念的城市功能区划基本思路
　　③该功能区划思路避免了土地适宜性评价、生态















能区划的思维模式 , 以可持续发展理念为指导 , 从理
论上对城市功能区划进行了新的探讨 , 以城市与生态
相关理论为基础 , 拟出了以可持续发展为核心的五项
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